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年齢(歳) 28.7 (±5.0) 34.4 (±3.9)
分娩週数 39週5日 (±9.7) 39週2日 (±8.6)
分娩所要時間 10時間21分 (±4時間56分) 5時間25分 (±1時間44分)
分娩時出血量(ｇ) 261.8 (±159.8) 357.4 (±205.9)





ねむけとだるさ 3.6 (±2.4) 2.9 (±2.5) N.S. 2.5 (±2.3) 2.2 (±2.4) N.S. 4.3 (±2.3) 3.4 (±2.7) N.S.
注意集中の困難 1.0 (±2.1) 0.9 (±2.0) N.S. 0.7 (±2.2) 0.7 (±2.5) N.S. 1.2 (±2.1) 1.1 (±1.5) N.S.
身体的違和感 1.4 (±1.2) 1.6 (±1.1) N.S. 1.2 (±0.9) 1.5 (±0.9) N.S. 1.6 (±1.5) 1.9 (±1.3) N.S.
44.9 (±22.9) 47.3 (±21.2) N.S. 35.4 (±19.5) 41.4 (±24 .7) N.S. 53.0 (±23.1) 52.8 (±16.5) N.S.
緊張-不安 45.6 (±9.8) 44.8 (±9.5) N.S. 42.8 (±9.9) 42.6 (±8.9) N.S. 47.9 (±9.3) 47.0 (±9.8) N.S.
抑うつ-落ち込み 42.5 (±4.6) 42.5 (±5.6) N.S. 43.0 (±5.9) 41.8 (±4.3) N.S. 42.0 (±3.6) 43.0 (±6.7) N.S.
怒り-敵意 38.0 (±4.9) 38.0 (±5.3) N.S. 38.2 (±6.4) 37.5 (±4.8) N.S. 38.0 (±3.6) 38.5 (±5.8) N.S.
活気 43.0 (±8.3) 40.2 (±8.2) ** 42.7 (±7.2) 40.2 (±7.9) ** 43.3 (±9.4) 40.2 (±8.6) N.S.
疲労 48.0 (±8.2) 45.3 (±7.4) * 47.1 (±9.6) 43.7 (±6.8) * 48.7 (±7.2) 46.2 (±7.8) N.S.
混乱 39.0 (±7.3) 38.8 (±7.1) N.S. 37.0 (±8.4) 37.0 (±7.9) N.S. 40.6 (±1.5) 40.2 (±1.6) N.S.
結果 結果 結果
接近得点 26.5 (±7.6) 25.5 (±8.6) N.S. 25.0 (±8.5) 23.7 (±8.9) N.S. 27.8 (±6.7) 27.0 (±8.2) N.S.
回避得点 5.0 (±3.2) 5.4 (±3.5) N.S. 4.0 (±2.7) 4.1 (±2.3) N.S. 5.9 (±3.4) 6.5 (±4.0) N.S.





【初産婦】　N=12　平均点(±SD) 【経産婦】    N=15  平均点(±SD)項目
POMS






1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目
Wilcoxon の符号付き順位検定　 N.S.:not significant
【全体】　N=27　平均点(±SD)
Wilcoxon の符号付き順位検定　 N.S.:not significant  *p<0.05　**p<0.01
1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目
表２　疲労の１回目と２回目との比較
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結果 結果 結果
ねむけとだるさ 3.6 (±2.4) 2.9 (±2.5) N.S. 2.5 (±2.3) 2.2 (±2.4) N.S. 4.3 (±2.3) 3.4 (±2.7) N.S.
注意集中の困難 1.0 (±2.1) 0.9 (±2.0) N.S. 0.7 (±2.2) 0.7 (±2.5) N.S. 1.2 (±2.1) 1.1 (±1.5) N.S.
身体的違和感 1.4 (±1.2) 1.6 (±1.1) N.S. 1.2 (±0.9) 1.5 (±0.9) N.S. 1.6 (±1.5) 1.9 (±1.3) N.S.
44.9 (±22.9) 47.3 (±21.2) N.S. 35.4 (±19.5) 41.4 (±24 .7) N.S. 53.0 (±23.1) 52.8 (±16.5) N.S.
緊張-不安 45.6 (±9.8) 44.8 (±9.5) N.S. 42.8 (±9.9) 42.6 (±8.9) N.S. 47.9 (±9.3) 47.0 (±9.8) N.S.
抑うつ-落ち込み 42.5 (±4.6) 42.5 (±5.6) N.S. 43.0 (±5.9) 41.8 (±4.3) N.S. 42.0 (±3.6) 43.0 (±6.7) N.S.
怒り-敵意 38.0 (±4.9) 38.0 (±5.3) N.S. 38.2 (±6.4) 37.5 (±4.8) N.S. 38.0 (±3.6) 38.5 (±5.8) N.S.
活気 43.0 (±8.3) 40.2 (±8.2) ** 42.7 (±7.2) 40.2 (±7.9) ** 43.3 (±9.4) 40.2 (±8.6) N.S.
疲労 48.0 (±8.2) 45.3 (±7.4) * 47.1 (±9.6) 43.7 (±6.8) * 48.7 (±7.2) 46.2 (±7.8) N.S.
混乱 39.0 (±7.3) 38.8 (±7.1) N.S. 37.0 (±8.4) 37.0 (±7.9) N.S. 40.6 (±1.5) 40.2 (±1.6) N.S.
結果 結果 結果
接近得点 26.5 (±7.6) 25.5 (±8.6) N.S. 25.0 (±8.5) 23.7 (±8.9) N.S. 27.8 (±6.7) 27.0 (±8.2) N.S.
回避得点 5.0 (±3.2) 5.4 (±3.5) N.S. 4.0 (±2.7) 4.1 (±2.3) N.S. 5.9 (±3.4) 6.5 (±4.0) N.S.





【初産婦】　N=12　平均点(±SD) 【経産婦】    N=15  平均点(±SD)項目
POMS






1回目 2回目 1回目 2回目 1回目 2回目
Wilcoxon の符号付き順位検定　 N.S.:not significant
【全体】　N=27　平均点(±SD)
Wilcoxon の符号付き順位検定　 N.S.:not significant  *p<0.05　**p<0.01




ねむけとだるさ 28.4 (±6.8) N=5 20.2 (±8.9) N=7 N.S. 3.5 (±2.6) N=5 4.8 (±3.0) N=7 N.S. 14.1 (±10.5) N=5 24.0 (±18.3) N=7 N.S.
難困の中集意注 25.0 (±9.8)N=11 25.0 (±8.8) N=1 N.S. 2.5 (±2.1)N=11 4.4 (±2.8) N=1 N.S. 12.6 (±13.5) N=11 19.3 (±15.0) N=1 N.S.
身体的違和感 31.6 (±6.5) N=9 22.7 (±8.1) N=3 N.S. 2.0 (±2.6) N=9 4.7 (±2.5) N=3 N.S. 7.7 (±10.7) N=9 21.7 (±14.2) N=3 N.S.
30.3 (±5.6) N=6 19.6 (±7.3) N=6 * 3.3 (±2.6) N=6 4.8 (±2.8) N=6 N.S. 12.2 (±10.4) N=6 24.2 (±16.2) N=6 N.S.
POMS 疲労 27.5 (±8.1) N=6 22.5 (±8.8) N=6 N.S. 4.1 (±3.1) N=6 4.0 (±2.5) N=6 N.S. 18.1 (±15.2) N=6 18.4 (±15.0) N=6 N.S.
ねむけとだるさ 27.8 (±6.6) N=7 18.0 (±9.1) N=5 N.S. 3.7 (±1.9) N=7 4.6 (±2.8) N=5 N.S. 14.9 (±9.3) N=7 24.6 (±16.3) N=5 N.S.
難困の中集意注 25.0 (±7.0)N=11 23.5 (±9.5) N=1 N.S. 3.0 (±2.8)N=11 4.3 (±2.3) N=1 N.S. 14.1 (±15.3) N=11 19.9 (±13.2) N=1 N.S.
身体的違和感 31.3 (±7.0) N=6 21.2 (±8.2) N=6 N.S. 2.0 (±1.7) N=6 4.7 (±2.1) N=6 N.S. 7.2 (±7.5) N=6 22.8 (±12.2) N=6 N.S.
29.6 (±5.9) N=5 17.8 (±7.4) N=7 * 3.6 (±2.3) N=5 4.5 (±2.4) N=7 N.S. 13.4 (±9.2) N=5 24.4 (±14.6) N=7 N.S.
POMS 疲労 25.0 (±9.7) N=6 22.5 (±8.8) N=6 N.S. 3.5 (±2.0) N=6 4.6 (±2.5) N=6 N.S. 18.3 (±14.2) N=6 19.5 (±12.9) N=6 N.S.
N=15
結果 結果 結果
ねむけとだるさ 25.8 (±6.5) N=3 30.3 (±6.6)N=11 N.S. 5.2 (±4.3) N=3 6.8 (±1.7) N=11 N.S. 20.4 (±14.7) N=3 24.0 (±10.2)N=11 N.S.
難困の中集意注 25.7 (±4.9) N=8 28.6 (±7.3) N=6 N.S. 7.5 (±3.4) N=8 5.3 (±3.4) N=6 N.S. 28.7 (±11.8) N=8 19.2 (±12.5) N=6 N.S.
身体的違和感 26.0 (±8.1) N=9 28.7 (±6.0) N=5 N.S. 6.0 (±4.4) N=9 5.8 (±3.0) N=5 N.S. 23.2 (±13.7) N=9 21.2 (±12.8) N=5 N.S.
27.2 (±7.9) N=3 28.8 (±4.5)N=11 N.S. 7.0 (±2.6) N=3 4.0 (±4.0) N=11 N.S. 25.8 (±8.0) N=3 15.0 (±17.2)N=11 N.S.
POMS 疲労 29.1 (±6.5) N=6 26.1 (±7.4) N=7 N.S. 6.0 (±3.6) N=6 5.1 (±3.0) N=7 N.S. 20.8 (±13.1) N=6 20.9 (±13.0) N=7 N.S.
ねむけとだるさ 24.5 (±8.0) N=5 30.3 (±8.0) N=8 N.S. 5.7 (±5.0) N=5 7.5 (±2.4) N=8 N.S. 24.2 (±19.9) N=5 26.9 (±12.7) N=8 N.S.
難困の中集意注 22.0 (±2.8)N=10 29.0 (±8.9) N=4 N.S. 8.2 (±4.5)N=10 5.8 (±3.9) N=4 N.S. 37.4 (±18.8) N=10 20.6 (±13.9) N=4 N.S.
身体的違和感 27.2 (±8.8) N=5 26.8 (±8.5) N=3 N.S. 7.6 (±5.5) N=5 5.8 (±3.2) N=3 N.S. 29.3 (±21.5) N=5 23.2 (±14.4) N=3 N.S.
26.5 (±9.0) N=1 27.8 (±7.5)N=10 N.S. 8.1 (±3.5) N=1 3.6 (±3.5) N=10 N.S. 31.4 (±13.2) N=1 14.6 (±18.2)N=10 N.S.

























　　　　　　接近得点　平均点(±SD) 　　　　　 回避得点　平均点(±SD) 　　　　　拮抗指数　平均点(±SD)
表６．疲労と対児感情との関連性　　　【経産婦】　　　　　
疲労高得点群 疲労低得点群 疲労高得点群 疲労低得点群
表５．疲労と対児感情との関連性　　　【初産婦】　　

















ねむけとだるさ 28.4 (±6.8) N=5 20.2 (±8.9) N=7 N.S. 3.5 (±2.6) N=5 4.8 (±3.0) N=7 N.S. 14.1 (±10.5) N=5 24.0 (±18.3) N=7 N.S.
難困の中集意注 25.0 (±9.8)N=11 25.0 (±8.8) N=1 N.S. 2.5 (±2.1)N=11 4.4 (±2.8) N=1 N.S. 12.6 (±13.5) N=11 19.3 (±15.0) N=1 N.S.
身体的違和感 31.6 (±6.5) N=9 22.7 (±8.1) N=3 N.S. 2.0 (±2.6) N=9 4.7 (±2.5) N=3 N.S. 7.7 (±10.7) N=9 21.7 (±14.2) N=3 N.S.
30.3 (±5.6) N=6 19.6 (±7.3) N=6 * 3.3 (±2.6) N=6 4.8 (±2.8) N=6 N.S. 12.2 (±10.4) N=6 24.2 (±16.2) N=6 N.S.
POMS 疲労 27.5 (±8.1) N=6 22.5 (±8.8) N=6 N.S. 4.1 (±3.1) N=6 4.0 (±2.5) N=6 N.S. 18.1 (±15.2) N=6 18.4 (±15.0) N=6 N.S.
ねむけとだるさ 27.8 (±6.6) N=7 18.0 (±9.1) N=5 N.S. 3.7 (±1.9) N=7 4.6 (±2.8) N=5 N.S. 14.9 (±9.3) N=7 24.6 (±16.3) N=5 N.S.
難困の中集意注 25.0 (±7.0)N=11 23.5 (±9.5) N=1 N.S. 3.0 (±2.8)N=11 4.3 (±2.3) N=1 N.S. 14.1 (±15.3) N=11 19.9 (±13.2) N=1 N.S.
身体的違和感 31.3 (±7.0) N=6 21.2 (±8.2) N=6 N.S. 2.0 (±1.7) N=6 4.7 (±2.1) N=6 N.S. 7.2 (±7.5) N=6 22.8 (±12.2) N=6 N.S.
29.6 (±5.9) N=5 17.8 (±7.4) N=7 * 3.6 (±2.3) N=5 4.5 (±2.4) N=7 N.S. 13.4 (±9.2) N=5 24.4 (±14.6) N=7 N.S.
POMS 疲労 25.0 (±9.7) N=6 22.5 (±8.8) N=6 N.S. 3.5 (±2.0) N=6 4.6 (±2.5) N=6 N.S. 18.3 (±14.2) N=6 19.5 (±12.9) N=6 N.S.
N=15
結果 結果 結果
ねむけとだるさ 25.8 (±6.5) N=3 30.3 (±6.6)N=11 N.S. 5.2 (±4.3) N=3 6.8 (±1.7) N=11 N.S. 20.4 (±14.7) N=3 24.0 (±10.2)N=11 N.S.
難困の中集意注 25.7 (±4.9) N=8 28.6 (±7.3) N=6 N.S. 7.5 (±3.4) N=8 5.3 (±3.4) N=6 N.S. 28.7 (±11.8) N=8 19.2 (±12.5) N=6 N.S.
身体的違和感 26.0 ( 8.1) N=9 28.7 ( 6.0) N=5 N.S. 6.0 ( 4.4) N=9 5.8 ( 3.0) N=5 N.S. 23.2 ( 13.7) N=9 21.2 ( 12.8) N=5 N.S.
27.2 ( 7.9) N=3 28.8 ( 4.5)N=11 N.S. 7.0 ( 2.6) N=3 4.0 ( 4.0) N=11 N.S. 25.8 ( 8.0) N=3 15.0 ( 17.2)N=11 N.S.
POMS 疲労 29.1 ( 6.5) N=6 26.1 ( 7.4) N=7 N.S. 6.0 ( 3.6) N=6 5.1 ( 3.0) N=7 N.S. 20.8 ( 13.1) N=6 20.9 ( 13.0) N=7 N.S.
ねむけとだるさ 24.5 ( 8.0) N=5 30.3 ( 8.0) N=8 N.S. 5.7 ( 5.0) N=5 7.5 ( 2.4) N=8 N.S. 24.2 ( 19.9) N=5 26.9 ( 12.7) N=8 N.S.
難困の中集意注 22.0 ( 2.8)N=10 29.0 ( 8.9) N=4 N.S. 8.2 ( 4.5)N=10 5.8 ( 3.9) N=4 N.S. 37.4 ( 18.8) N=10 20.6 ( 13.9) N=4 N.S.
身体的違和感 27.2 ( 8.8) N=5 26.8 ( 8.5) N=3 N.S. 7.6 ( 5.5) N=5 5.8 ( 3.2) N=3 N.S. 29.3 ( 21.5) N=5 23.2 ( 14.4) N=3 N.S.
26.5 ( 9.0) N=1 27.8 ( 7.5)N=10 N.S. 8.1 ( 3.5) N=1 3.6 ( 3.5) N=10 N.S. 31.4 ( 13.2) N=1 14.6 ( 18.2)N=10 N.S.

























　　　　　　接近得点　平均点(±SD) 　　　　　 回避得点　平均点(±SD) 　　　　　拮抗指数　平均点(±SD)
表６．疲労と対児感情との関連性　　　【経産婦】　　　　　
疲労高得点群 疲労低得点群 疲労高得点群 疲労低得点群
表５．疲労と対児感情との関連性　　　【初産婦】　　

















ねむけとだるさ 18.1(±12.5) N=16 25.3(±13.8) N=10 N.S. 4.4(±3.5) N=16 6.1(±2.6) N=10 N.S. 27.5(±6.6) N=16 24.9(±9.1) N=10 N.S.
難困の中集意注 26.3(±5.9) N=7 26.6(±8.4) N=19 N.S. 5.8(±3.4) N=7 4.8(±3.2) N=19 N.S. 22.7(±12.7) N=7 19.2(±13.9) N=19 N.S.
身体的違和感 28.1(±7.7) N=8 25.8(±7.7) N=18 N.S. 4.5(±4.2) N=8 5.3(±2.8) N=18 N.S. 17.4(±14.4) N=8 21.5(±13.1) N=18 N.S.
27.5(±7.0) N=15 25.2(±8.5) N=11 N.S. 5.6(±3.5) N=15 4.3(±2.8) N=11 N.S. 12.2(±10.4) N=15 24.2(±16.2) N=11 N.S.
POMS 疲労 27.4(±6.8) N=13 20.5(±10.3) N=12 N.S. 5.0(±3.1) N=13 4.0(±2.8) N=12 N.S. 19.7(±12.8) N=13 19.5(±17.6) N=12 N.S.
ねむけとだるさ 26.2(±8.6) N=13 24.8(±8.8) N=13 N.S. 6.3(±4.0) N=13 4.5(±2.9) N=13 N.S. 25.9(±15.8) N=13 19.0(±14.3) N=13 N.S.
難困の中集意注 28.6(±8.7) N=9 23.9(±8.3) N=17 N.S. 7.8(±3.7) N=9 4.1(±2.9) N=17 * 28.7(±15.0) N=9 19.1(±14.6) N=17 N.S.
身体的違和感 26.5(±9.0) N=13 24.6(±8.2) N=13 N.S. 6.0(±4.3) N=13 5.0(±2.7) N=13 N.S. 23.5(±16.5) N=13 21.5(±14.4) N=13 N.S.
21.3(±9.3) N=11 27.7(±7.4) N=11 N.S. 5.6(±4.1) N=11 5.5(±3.3) N=11 N.S. 26.8(±17.7) N=11 21.4(±13.5) N=11 N.S.
POMS 疲労 30.0(±6.0) N=10 23.5(±8.0) N=15 N.S. 6.0(±3.4) N=10 4.2(±2.9) N=15 N.S. 21.5(±13.1) N=10 19.3(±14.6) N=15 N.S.
Mann-WhitneyのU検定  N.S.:not significant　*p<0.05

















           接近得点　平均点(±SD)  回避得点  平均点(±SD)             拮抗指数　平均点(±SD)項目
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